





















































za. odgovor. na. hipotetično. vprašanje. s. programom.EVA,. orodjem. za. obdelavo.
jezikovnih.virov.(Jakopin.1995),.obdelana.dva.besedna.vira:.indeks.besedilnega.
korpusa.Nova beseda. (Jakopin.–.Michelizza.2009). ter.gesla.v.viru.Besede slo-
venskega jezika. (Gložančev. idr.. 2009),. oba. si. je.mogoče. ogledati. na. spletnem.
naslovu.http://bos.zrc-sazu.si/..
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indeksu,. sestavljene. samo. iz.črk. in. s. frekvenco.vsaj.5,.merilu,.ki.ga. je,. sicer.za.
angleški.jezik,.predlagal.Sinclair.(1991);.pri.drugem.viru.pa.le.gesla.iz.črk..S.slike.
1.je.razvidno,.da.najpogostejše.4.besedne.oblike.v.besedilih.(je, v, in.in na).skupaj.





































Slika.2:.Porazdelitev.dolžin.besed.iz.Nove besede.in.Besed slovenskega jezika
Vrednosti.za.besedne.oblike.iz.indeksa.Nove.besede.označene.svetlosivo,.za.gesla.
iz.seznama.Besede slovenskega jezika.pa.temnosivo..Prve.dosežejo.vrh.pri.dolžini.










najpogostejših.12:.je, in, na, da, za, se, ki, so, pa, ne, bi in.po.ima.vsoto.pogostnosti.
prek.40.milijonov..
. Drugi. vir,. gesla. iz. seznama.Besede slovenskega jezika,. je. bolj. v. skladu. s.
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3 Delež minimalnih parov
Za.izračun.tega.podatka.je.treba.najprej.vedeti,.koliko.je.vseh.možnih.besednih.parov..
Vzemimo.za.pomoč.pri.izpeljavi.najpogostejše.besedne.oblike.iz.Nove besede,.ki.so.
dolge.5.črk:.lahko, nekaj, sicer, proti, potem, drugi in.treba..Če.sta.besedi.dve,.je.možen.
en.par:.(lahko, nekaj)..Če.so.besede.3,.so.pari.trije:.(lahko, nekaj),.(lahko, sicer).in.(ne-
kaj, sicer)..4.besede.dajo.6.parov,.5.besed.10,.6.besed.15.in.7.besed.21.parov:.(lahko, ne-
kaj),.(lahko, sicer),.(lahko, proti),.(lahko, potem),.(lahko, drugi),.(lahko, treba),.(nekaj, 
sicer),.(nekaj, proti),.(nekaj, potem),.(nekaj, drugi),.(nekaj, treba),.(sicer,.proti),.(sicer, 
potem),.(sicer, drugi),.(sicer, treba),.(proti, potem),.(proti, drugi),.(proti, treba),.(potem, 
drugi),.(potem, treba).in.(drugi, treba)..Gre.za.kombinacije.(reda.r.med.n.elementi).brez.
ponavljanja.(npr..Jamnik.1994:.241),.v.matematiki.navadno.označene.kot
C (n, r) = n (n – 1) (n – 2) ... (n – r + 1) = 
      n!     
















Dolžina    n    Vseh parov    Minimalnih parov Parov z razdaljo 2
3 ...6.054 ...18.322.431 ...106.105 ...2.211.662
4 ...14.156 ...100.189.090 ...126.958 ...2.276.598
5 ...33.227 ...552.000.151 ...137.808 ...2.174.036
6 ...51.580 ...1.330.222.410 ...110.650 ...1.270.261
7 ...65.326 ...2.133.710.475 ...84.453 ...552.932
8 ...71.575 ...2.561.454.525 ...75.376 ...309.147
9 ...65.527 ...2.146.861.101 ...58.903 ...151.417
10 ...53.424 ...1.427.035.176 ...42.454 ...73.224
11 ...39.086 ...763.838.155 ...28.311 ...35.316
12 ...26.615 ...354.165.805 ...17.522 ...18.460
13 ...16.860 ...142.121.370 ...10.606 ...9.156
14 ...10.004 ...50.035.006 ...5.984 ...4.389
15 ...5.791 ...16.764.945 ...3.198 ...2.020
16 ...2.988 ...4.462.578 ...1.566 ...876
17 ...1.663 ...1.381.953 ...837 ...434
Skupaj ...463.876 ...11.602.565.171 ...810.731 ...9.089.928
































(810.731.od.11.602.565.171). zaokroženo.0,00007. ali. 0,07.‰,.največji,. 7.‰,.
je. pri. dolžini. 3,. najmanjši,. 0,027.‰,.pa. pri. dolžini. 9..Zanimiv. je. tudi. odnos.
med.minimalnimi. pari. in. njihovimi. sosedi,. glede.na.dolžino..Če.upoštevamo.
vse.dolžine,.je.število.minimalnih.parov.približno.9.%.števila.parov.z.razdaljo.
2. ali. enajstkrat.manj..Pri. parih.kratkih.besednih.oblik. je.minimalnih.parov.v.
primerjavi.s.pari.z.razdaljo.2.malo,.približno.5.%.števila,.potem.pa.se.razmerje.
spreminja. in.pri. dolžini. 14. je.minimalnih.parov. že.več,. pri. dolžini. 17. skoraj.
dvakrat.več.
Preglednica.3:.Pari.glede.na.dolžino.pri.geslih.v.seznamu.Besede slovenskega jezika
Dolžina    n    Vseh parov    Minimalnih parov    Parov z razdaljo 2
3 ...1.566 ...1.225.395 ...15.176 ...207.873
4 ...4.606 ...10.605.315 ...22.506 ...317.459
5 ...12.760 ...81.402.420 ...38.065 ...528.196
6 ...21.848 ...238.656.628 ...39.376 ...444.021
7 ...33.693 ...567.592.278 ...41.380 ...419.468
8 ...44.586 ...993.933.405 ...38.341 ...364.312
9 ...48.416 ...1.172.030.320 ...24.670 ...200.024
10 ...46.507 ...1.081.427.271 ...14.222 ...94.913
11 ...39.469 ...778.881.246 ...7.542 ...41.499
12 ...30.837 ...475.444.866 ...3.997 ...18.417
13 ...22.540 ...254.014.530 ...1.868 ...6.850
14 ...15.364 ...118.018.566 ...896 ...2.742
15 ...10.461 ...54.711.030 ...460 ...1.307
16 ...6.570 ...21.579.165 ...235 ...519
17 ...4.268 ...9.105.778 ...131 ...263
Skupaj ...343.491 ...5.858.628.213 ...248.865 ...2.647.863
Pri.geslih.iz.seznama.Besede slovenskega jezika,.kjer.izpeljane.besedne.oblike.ne.
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Slika.3:.Razmerje.med.minimalnimi.pari.in.pari.z.razdaljo.2.pri.besednih.oblikah.
Nove besede.in.geslih.Besed slovenskega jezika
Bolj.nazorno.je.odnos.med.minimalnimi.pari.in.pari.z.razdaljo.2.glede.na.dolžino.
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